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Atliekant tyrimą siekta sudaryti kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelį, kuris atsklei-
džia, kaip Lietuvoje vyksta viešosios politikos procesas. Pagrindinis tyrimo metodas – ilgalaikė do-
kumentų analizė (atlikta 2011–2015 metais). Rezultatai – sudarytas kūrybos visuomenės politikos 
įgyvendinimo modelis (remiantis juo ši politika gali būti kuriama ir įgyvendinama pavienėje šalyje). 
Atskleistos šios politikos Lietuvoje kūrimo kryptys (nustatytos rengiant šalies raidos strategiją): vei-
kli, solidari, besimokanti visuomenė. Ir šios politikos Lietuvoje įgyvendinimo (įgyvendinant šalies 
raidos strategiją) kryptys: „greitos pergalės“ (kasmet Vyriausybė įsipareigoja įgyvendinti dešimt 
svarbių darbų); sisteminis strategijos įgyvendinimas (per strateginio planavimo dokumentų sistemą; 
be to, būtina turėti instituciją, kuri turi galių prižiūrėti visų lygmenų strategijų rengimo ir įgyvendini-
mo eigą); bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų tiesioginis įtraukimas.
PAgRIndInIAI žodžIAI: kūrybos visuomenė, dabartinė visuomenė, modelis, politika, viešosios 
politikos procesas.
abstract
Aim of research is to make the model of implementation of creative society policy, showing the 
empirical process of public policy in Lithuania. The main method of research is a long-term (longi-
tudinal) analysis of documents (performed in 2011–2015). Results are the model of implementation 
of creative society policy (the model shows how this policy can be formed and implemented in a 
separate country). Moreover, the following directions (determined during the preparation of the state 
development strategy) of formation of this policy in Lithuania were revealed: active society; solida-
ry society; learning society. Furthermore, the following directions of implementation of this policy 
(through the state development strategy) in Lithuania were revealed: “quick wins” (commitment of 
the government to take 10 important actions every year); systemic implementation of this strategy 
(through the system of strategic planning documents; as well, it is essential to have the proper insti-
tution, with the necessary powers to control the preparation and implementation of strategies in all 
levels); direct involvement of communities and non-governmental organizations.
KEYWoRdS: creative society, contemporary society, model, policy, public policy process.
įvadas
Viešosios politikos procesą aiškina įvairios sampratos (Parsons, 2001, p. 50; 
dunn, 2006): stadijinės, kai politikos procesas suvokiamas kaip paskirų žingsnių 
arba stadijų seka; pliuralistinės elito (Lindblom ir kt., 1999, kt.), kai dėmesys 
kreipiamas į elito įtaką formuojant politiką; neomarksistinės; posistemių; poli-
tinio diskurso; institucionalizmo, kai dėmesys kreipiamas į valstybės ir sociali-
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nių institucijų vaidmenį, apibrėžiant ir formuojant viešąją politiką. Vyraujančios 
yra stadijinės sampratos (Vilpišauskas ir kt., 2005, p. 41–44; Anderson, 2015, 
kt.), kai politikos procesas suvokiamas kaip įvairių stadijų seka, dažnai prasi-
dedanti nuo problemos apibrėžimo ir darbotvarkės rengimo (Kingdon, 2014), 
apimanti sprendimų priėmimą (Stone, 2004), kuris sieja politikos formavimą su 
jos įgyvendinimu, ir pasibaigianti politikos įgyvendinimo rezultatų įvertinimu. 
Kita vertus, tikras pasaulis yra sudėtingesnis, jis nepadalytas į aiškiai apibrėžtus 
ciklus ir fazes (Parsons, 2001, p. 85). Straipsnyje, tiriant kūrybos visuomenės 
politikos (kaip viešosios politikos srities) procesą, remiamasi paskiroje šalyje 
(Lietuvoje) išryškėjusiomis šios politikos krypčių nustatymo ir įgyvendinimo 
stadijomis.
Problema: kaip įgyvendinama kūrybos visuomenės politika (kaip gana nauja 
politika) paskiroje šalyje.
Tikslas: sudaryti kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelį, kuris 
atskleidžia, kaip empiriškai (t. y. tikrovėje) vyksta viešosios politikos procesas.
objektas: kūrybos visuomenės politikos (kaip gana naujos politikos) įgyven-
dinimas Lietuvoje.
Tiriant kūrybos visuomenės politiką, kaip gana naują reiškinį, atsižvelgiama į 
Lietuvoje išryškėjusius šios politikos krypčių nustatymo ir įgyvendinimo procesus. 
Jie vykdomi įgyvendinant Seimo nutarimu patvirtintą šalies raidos strategiją (ir 
šalies strateginio planavimo sistemą), Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus, 
remiantis Vyriausybės interneto svetainėje (ir oficialioje šalies raidos strategijos 
interneto svetainėje) pateikta informacija ir kitais susijusiais viešais (oficialiais) 
dokumentais.
Uždaviniai:
• pagrįsti kūrybos visuomenės politiką, kaip gana naują politiką (pagrin-
džiant pačią kūrybos visuomenę ir jos politikos svarbą);
• sukurti empiriškai pagrįstą kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo 
modelį;
• atskleisti kūrybos visuomenės politikos Lietuvoje kūrimo kryptis;
• atskleisti kūrybos visuomenės politikos Lietuvoje įgyvendinimo kryptis.
Tyrimo būdai ir metodai: mokslinės literatūros analizė (bendrasis meto-
das), dviejų atvejų (t. y. kūrybos visuomenės politikos Lietuvoje krypčių nustaty-
mo ir įgyvendinimo) tyrimas, ilgalaikė (longitudinė) dokumentų analizė (atlikta 
2011–2015 metais).
Šis straipsnis pradedamas literatūros analize, kuria siekta pagrįsti kūrybos 
visuomenės politiką, kaip gana naują politiką. Antroje dalyje pristatoma tyrimo 
metodologija. Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai (sudaromas empiriškai 
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pagrįstas kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelis). Straipsnis baigia-
mas išvadomis (atitinka tyrimo tikslą ir uždavinius).
1. literatūros apžvalga
Literatūros analize siekiama pagrįsti kūrybos visuomenės politiką, kaip gana 
naują politiką. Tai atliekama, pagrindžiant pačią kūrybos visuomenę (pagal vi-
suomenės raidos požymį), kreipiant dėmesį į augančią kūrybos klasę dabartinėje 
visuomenėje ir atskleidžiant kūrybos visuomenės politikos, kaip gana naujos po-
litikos, svarbą.
1.1. Kūrybos visuomenės pagrindimas (visuomenės raidos požymis)
dabartinės visuomenės tyrinėjimai – plati visuomenės tyrinėjimų sritis. Moks-
lininkai ir politikai iki šiol svarsto, kokioje visuomenėje mes gyvename ir kokį 
vaidmenį atlieka technologijos bei informacija. XX amžiaus antrojoje pusėje ir 
XXI amžiuje dabartinei visuomenei (ir jos ekonomikai) apibūdinti sukurta dau-
gybė sąvokų: žinių ar informacinė ekonomika, popramoninė visuomenė, postmo-
dernioji visuomenė, informacinė visuomenė, tinklinė visuomenė, informacinis ka-
pitalizmas, tinklinis kapitalizmas ir kita. Tiksliau apibūdinti dabartinę visuomenę 
leidžia visuomenės raidos požymis. Atsižvelgiant į technologijų kaitą, skiriami 
šeši visuomenės tipai (epochos): tradicinė visuomenė (iki 1800 metų), pramoni-
nė visuomenė (1800–1950 metai), popramoninė visuomenė (1950–1980 metai), 
žinių visuomenė – taip sutarta vadinti informacinę visuomenę pasaulio politikų 
UnESCo susitikime 2004 metais (1980–2000 metai), kūrybos visuomenė (nuo 
2000 metų), svajonių visuomenė – būsimas tipas, aprašytas mokslininkų futurolo-
gų (Jensen, 2004; Vareikis, 2012; kt., žr. 1 pav.).
Istorinės raidos požiūris suteikia galimybę nagrinėti tokių tipų bruožus, atsi-
radimo (ar jų viešosios politikos formavimo) veiksnius ir alternatyvas. dabartinė 
visuomenė minėtu požiūriu gali būti apibūdinta kaip kūrybos visuomenė (Tvede, 
2016; Kačerauskas, 2017, kt.). žinoma, tokia visuomenė formuojasi savaime: tai 
rodo atlikti tyrimai apie augančią (ir nuo 2000 metų ėmusią vyrauti) kūrybos klasę 
dabartinėje visuomenėje (Florida, 2002, p. 5; Kirvelis, 2007, p. 78) ir pastaruoju 
metu išryškėjęs kūrybos industrijų reiškinys (Caves, 2002, kt.). Savaime supranta-




1 pav. Visuomenės tipų schema (remiantis Remeika ir kt., 2007, p. 2)
Fig. 1. The scheme of society types (according to Remeika et al., 2007, p. 2)
1.2. Pagrindiniai tyrimai apie augančią (ir vyraujančią) kūrybos klasę 
dabartinėje visuomenėje
Kad kūrybos klasės dalis dabartinėje visuomenėje auga (ir nuo 2000 metų ėmė 
vyrauti), pagrindžiama ilgo laikotarpio (šimtmečio ar daugiau) duomenimis. Kaip 
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rodo atlikti tyrimai (Florida, 2002, p. 5), per paskutinį šimtmetį JAV įvairių sričių 
darbuotojų sudėtis gerokai pasikeitė (2 pav.). Sparčiai auga kūrybos klasė, kuri 
skaidoma dar į du sluoksnius: kūrybišką branduolį (angl. super-creative core) ir 
kūrybiškus darbuotojus (angl. creative professionals).
2 pav. JAV įvairių sričių darbuotojų kaita XX amžiuje, tūkst. darbuotojų  
(Florida, 2002, p. 5)
Fig. 2. Development of the US worker population in the 20th century,  
in thousands of workers (Florida, 2002, p. 5)
nagrinėjant įvairiose srityse dirbančių žmonių skaičių dar ilgesnį laikotarpį 
(pradedant nuo tradicinės visuomenės tipo), išryškėja kūrybos klasės svarba da-
bartinėje visuomenėje (3 pav.).
Kadangi kūrybos klasė dabartinėje visuomenėje yra svarbi, galima teigti, kad 
kūrybos visuomenė yra paskiras visuomenės tipas, kur kūrybos klasės atstovai su-
daro bent 25–30 proc. visų šalies darbuotojų (Kirvelis, 2007, p. 28). Kaip minėta, 
kūrybos klasė gali būti skaidoma į du sluoksnius: labai kūrybišką branduolį ir kū-
rybiškus darbuotojus (Florida, 2002, p. 5). Labai kūrybiškam branduoliui (sudarė 
apie 12 proc. visų darbuotojų JAV 2002 metais) priskiriami mokslo ir inžinerijos, 
tyrimų ir plėtros, programavimo srityse bei aukštosiomis technologijomis grįstose 
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pramonės šakose dirbantys žmonės (Remeika ir kt., 2007, p. 2), taip pat meno, 
muzikos, kultūros, estetikos ir dizaino sričių atstovai (jie sudaro nedidelę dalį). 
Kūrybiškiems darbuotojams priskiriami žiniomis, išmanymu pagrįstų profesijų at-
stovai sveikatos apsaugos, verslo bei finansinio tarpininkavimo, teisinių paslaugų 
ir švietimo srityse (mokslinėje literatūroje jie vadinami žinių darbuotojais). Vėliau 
atliktuose tyrimuose (Florida, 2012) kūrybos klasė skirstoma dar smulkiau, net į 
keturis sluoksnius: technologijų ir mokslo darbuotojus, menų ir kultūros darbuo-
tojus, verslo darbuotojus, sveikatos apsaugos ir švietimo darbuotojus. Kita vertus, 
nors kūrybos klasė suskirstyta smulkiau (į du ar į keturis sluoksnius), bendras skai-
čius išlieka nepakitęs (šalyje, kur kūrybos visuomenė egzistuoja, ji sudaro bent 
25–30 proc. visų darbuotojų).
3 pav. Apibendrinta socialinės raidos schema (Kirvelis, 2007, p. 78)
Fig. 3. A generalized scheme of social development (Kirvelis, 2007, p. 78)
Tokių šalių pavyzdys 2000 metais buvo JAV, belgija, olandija, Suomija, Jung-
tinė Karalystė, Airija, kitose tyrime dalyvavusiose Europos šalyse (graikijoje, 
Švedijoje, danijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Portugalijoje) mi-
nėtų profesijų žmonių buvo mažiau, jie sudarė tik 13–22 proc. (Florida ir kt., 2004, 
p. 14). Lietuvoje, vertinant apytikriai, minėtų profesijų žmonės, atrenkant juos pa-
gal ekonominės veiklos rūšis (oficialiosios statistikos portalas, 2015), sudarytų 
33 proc. visų šalies darbuotojų.
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1.3. Kūrybos visuomenės politikos (gana naujos) svarba
Kūrybos visuomenės politika yra gana naujas reiškinys. XXI amžiaus pradžioje 
atlikti tyrimai (KEA, 2006; 2009) atskleidė, kad kultūra ir ja pagrįstas kūrybišku-
mas yra vienas svarbiausių Europos konkurencingumo pasaulyje šaltinių, kuriuo 
pradeda domėtis Kinija ir Karibų šalys (KEA, 2011; World bank, 2013, kt.). Pasta-
ruoju metu pastebimas brandus tiek Europos Sąjungos institucijų, tiek Lietuvos po-
žiūris į kultūrą (Europos Komisija, 2010; gelūnas, 2010; European Commission, 
2012), kultūros finansavimui skiriamas didelis politikų dėmesys (Kvietkauskas, 
2011, kt.). Lietuvoje 2012 metais net įkurtas Kūrybos visuomenės ir ekonomikos 
institutas (Kazimiero Simonavičiaus universitete Vilniuje) bei Kūrybinių indus-
trijų fakultetas (Vilniaus gedimino technikos universitete). Kūrybos visuomenės 
politika svarbi viešojo intereso užtikrinimo požiūriu, tokia visuomenė numatyta 
šalies raidos strategijoje (Lietuvoje). Tokį sudėtingą ir nevienamatį visuomeniškai 
ir politiškai svarbų reiškinį tirti, matyt, būtų geriausia, remiantis viešosios politi-
kos (viešosios politikos kūrimo ir įgyvendinimo) sampratomis, kurios yra esminė 
politikos mokslo dalis (giest ir kt., 2015, p. 121).
Kūrybos visuomenės politika gali būti apibrėžta kaip gana nauja politika (vie-
šosios politikos sritis), įvardijanti kūrybos visuomenę ir atsiskleidžianti šalies Sei-
mo, Vyriausybės nutarimuose bei kituose viešuosiuose dokumentuose. Kūrybos 
visuomenės politikos tikslas – kuo daugiau žmonių išugdyti gebantys susirasti sa-
vas įgimtas kūrybines galias, gauti kuo aukštesnį išsilavinimą ir gyventi bei dirbti 
šioje srityje savame krašte (Kirvelis, 2011, p. 6).
2. tyrimo metodologija
Straipsnyje, tiriant kūrybos visuomenės politikos (kaip viešosios politikos 
srities) procesą, taikomi įvairūs tyrimo būdai ir metodai: mokslinės literatūros 
analizė (bendrasis metodas), dviejų atvejų (t. y. kūrybos visuomenės politikos 
Lietuvoje krypčių nustatymo ir įgyvendinimo) tyrimas, ilgalaikė (longitudinė) 
dokumentų analizė (atlikta 2011–2015 metais). Pažymėtina, kad straipsnyje re-
miamasi viena pagrindinių pastarųjų dešimtmečių mokslinių tyrimų krypčių (The 
European Foresight Monitoring network, 2008), kuri siūlo, tobulinant senus ar 
kuriant naujus metodus bei modelius ateities studijoms, taikyti kokybinio tyrimo 
(Tidikis, 2003, p. 355; Kardelis, 2007, p. 270; Luobikienė, 2010, p. 32; Flick, 
2017) strategiją (straipsnyje ši strategija apima išvardytus tyrimo būdus ir meto-
dus).
Mokslinės literatūros analizė yra neatsiejama mokslinio tyrimo dalis, ji gali 
būti ir „pagalbinė mokslinio tyrimo priemonė“, pavyzdžiui, eksperimentiniame 
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tyrime; kai kuriais atvejais gali tapti savarankišku tyrimo metodu, pavyzdžiui, ap-
rašomojo pobūdžio darbuose (Kardelis, 2007, p. 105). Straipsnyje mokslinės lite-
ratūros analizė atliekama, pagrindžiant kūrybos visuomenės politiką kaip paskirą 
gana naują politiką (t. y. pagrindžiant pačią kūrybos visuomenę ir jos politikos 
svarbą) ir sudarant paskiras kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelio 
dalis (susijusios su ankstesnės politikos patirtimi, šalies raidos strategijos poveikiu 
ir strateginiu valdymu viešajame sektoriuje).
Atvejo tyrimas (Kardelis, 2007, p. 260; Luobikienė, 2010, p. 37; Van Thiel, 
2014, p. 86) remiasi arba pavieniais būdingais atvejais, arba sistemos stebėjimu 
tam tikrą laiką (Rybakovas, 2009, p. 145), pavyzdžiui, nagrinėjant pavienius sė-
kmingų regionų atvejus, stengiamasi nustatyti veiksnius, lėmusius sėkmingą šių 
regionų ekonominę ir socialinę raidą, aptarti kliūtis ir iššūkius, kuriuos teko įveik-
ti. Straipsnyje mokslinės literatūros analizė ir dviejų atvejų (t. y. kūrybos visuome-
nės politikos Lietuvoje krypčių nustatymo ir šios politikos įgyvendinimo) tyrimas 
(duomenims rinkti bei nagrinėti pasitelkus dokumentų analizės metodą) atliekami, 
sudarant kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelį.
Longitudinė dokumentų analizė (Kardelis, 2007, p. 254; Luobikienė, 2010, 
p. 89) suteikia galimybę dokumentus nagrinėti ilgą laiką, ypač atliekant istorinę 
lyginamąją tiriamų procesų analizę. Straipsnyje tokia dokumentų analizė atlikta 
2011–2015 metais. Tiriant kūrybos visuomenės politiką Lietuvoje kaip paskirą 
gana naują politiką (kuri Lietuvoje dar oficialiai neįvardyta, bet faktiškai jau vyk-
doma), nagrinėjami su tuo susiję viešieji (oficialūs) dokumentai (Tidikis, 2003, p. 
490–491), pavyzdžiui: Seimo nutarimai (ir jų projektai), Vyriausybės nutarimai, 
valstybinės (ir Europos Sąjungos) strategijos, sutartys ir programos (bei jų pro-
jektai), ministrų įsakymai, Vyriausybės komisijų posėdžių protokolai, ministeri-
jų parengtos ataskaitos ir jų užsakymu atlikti mokslo tiriamieji darbai, oficialūs 
straipsniai, parengti atlikus viešuosius tyrimus, Vyriausybės ir ministerijų (ir kitose 
oficialiose) interneto svetainėse pateikta informacija.
Tyrimui pasirinkti bendrieji tradiciniai dokumentų analizės būdai (supratimas, 
intuicija, įprasminimas), nagrinėjant su kūrybos visuomenės politika susijusius 
viešuosius dokumentus (remiantis 4 paveiksle pateiktu dokumentų analizės me-
todų skirstymu). Atkreiptinas dėmesys, kad dokumentų analizės metodas – tai 
„pirminių duomenų rinkimas, kai dokumentai naudojami kaip pagrindiniai infor-
macijos šaltiniai“ (Tidikis, 2003, p. 488); minėtas metodas gali būti skirstomas 
pagal įvairius požymius: informacijos laikmeną, tikslinę paskirtį (medžiagos, 
gautos remiantis paties tyrėjo programa, tiksliniai faktiniai duomenys), įasmeni-
nimo lygį, dokumento šaltinio rūšį (oficialūs ir neoficialūs šaltiniai), „informaci-
jos šaltinį (pirminis – tiesioginio stebėjimo ar apklausos būdu gauti duomenys; 
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antrinis – apibendrinamieji arba aprašomieji pirmųjų dokumentų duomenys)“ 
(Tidikis, 2003, p. 488). Atsižvelgiant į tai, pagal tikslinę paskirtį tyrimui pasi-
rinkti su kūrybos visuomenės politika susiję dokumentai (t. y. pasirinkta nagrinėti 
medžiagos, gautos remiantis paties tyrėjo nustatyta programa, tikslinius faktinius 
duomenis). Atsižvelgiant į dokumento šaltinio rūšį, pasirinkti nagrinėti viešie-
ji (oficialūs) dokumentai. Pažymėtina, kad tyrimui taikomi bendrieji tradiciniai 
dokumentų analizės būdai; nagrinėjimo pagrindas šiuo atveju yra psichologijos 
mokslo nustatyti teksto supratimo mechanizmai. Tyrimui netaikomi formalizuoti 
dokumentų analizės būdai (t. y. turinio analizės metodas), kuriuos išplėtojo (ir 
dažniausia taiko) sociologijos mokslas, siekdamas formalizuoti dokumentų nagri-
nėjimą bei išvengti šališkumo.
4 pav. dokumentų analizės metodai (Tidikis, 2003, p. 490)
Fig. 4. Methods of analysis of documents (Tidikis, 2003, p. 490)
3. tyrimo rezultatai: kūrybos visuomenės politikos  
įgyvendinimo modelis 
Kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelis (5 pav.) sudaromas tai-
kant mokslinės literatūros analizės metodą, pasitelkus atvejo tyrimo būdą. Suda-
rant šį modelį, nagrinėjami šios politikos kūrimo ir įgyvendinimo procesai (Lietu-
vos atveju); papildomai atsižvelgiama į mokslinėje literatūroje (Melnikas, 2002, 
p. 71) pateiktus tyrimus apie visuomenei, kaip sistemai, priskiriamas raidos, er-
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dvės bei socialinės prigimties savybes, kas lemia būtinybę įvertinti ankstesnės 
politikos patirtį ir šalies raidos strategijos poveikį (įvairioms sritims); remiama-
si strateginio valdymo žingsniais (Vasiliauskas, 2004, p. 9) viešajame sektoriuje 
(kai rengiamos paskirų šalių, regionų raidos strategijos, kur minima kūrybos vi-
suomenė).
5 pav. Kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo modelis
Fig. 5. The model of implementation of creative society policy
Pagal sudarytą modelį (5 pav.) kūrybos visuomenės politika (kaip gana nauja 
politika) gali būti formuojama ir įgyvendinama pavienėje šalyje. Modelį sudaro 
penkios dalys: ankstesnės politikos patirtis; šalies (regiono) raidos strategijos, 
kur minima kūrybos visuomenė, poveikis įvairioms sritims; strateginio valdymo 
žingsniai viešajame sektoriuje; kūrybos visuomenės politikos krypčių nustatymas; 
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kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimas. Pirmos trys dalys nustatytos moks-
linės literatūros (Melnikas, 2002, p. 71; Vasiliauskas, 2004, p. 9) analizės metodu, 
likusios dvi – pagrįstos atlikus atvejo tyrimą.
Kaip nurodo modelis, pirmiausia svarbu įvertinti ankstesnės politikos patirtį, 
sukauptą vykdant šalyje ankstesnio visuomenės tipo (žinių visuomenės) poli-
tiką ir kūrybos visuomenės politiką. Tai padeda apibrėžti kliūtis, su kuriomis 
susidūrė ankstesnio visuomenės tipo politika, bei jų įveikimo būdus, taip pat at-
skleisti kūrybos visuomenės politikos paskiroje šalyje teisinius ir organizacinius 
ypatumus. Siekiant tyrimo išsamumo, reikia išnagrinėti šalies (regiono) raidos 
strategijos poveikį (Vilpišauskas ir kt., 2005, p. 70) įvairioms sritims. Toliau bū-
tina įvertinti minėtos strategijos rengimo ir įgyvendinimo eigą. Šis etapas būti-
nas, remiantis pagrindiniais strateginio valdymo žingsniais (Vasiliauskas, 2004, 
p. 9), kurie taikomi viešojo sektoriaus strateginio planavimo metodikoje (Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2011): vertinamas esamos padėties 
nagrinėjimas, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSgg) nustatymas, 
vizija, misija, strateginiai tikslai, įgyvendinimo programos, pokyčių valdymas, 
stebėsena ir procesų atnaujinimas (taikomas nustatytinis metodologinis požiū-
ris į strateginį valdymą, įvertinant tokio požiūrio privalumus: nuoseklumą, iš-
baigtumą). Pažymėtina, kad SSgg nustatymas įtrauktas į modelį, atsižvelgiant į 
mokslinėje literatūroje (Vasiliauskas, 2004, p. 9; bivainis ir kt., 2009) aprašytus 
strateginio valdymo žingsnius viešajame sektoriuje. Remiantis šiais žingsniais, 
SSgg nustatymas yra svarbi kiekvienos strategijos dalis. Pokyčių valdymas taip 
pat įtrauktas į modelį, nes taip jis tampa lankstesnis. įvertinus minėtos strategijos 
rengimo eigą ir įgyvendinimo programas, reikia įvertinti kūrybos visuomenės 
politikos krypčių nustatymą ir jų įgyvendinimo galimybes. Čia taikomi kūrybos 
visuomenės politikos krypčių nustatymo ir įgyvendinimo empiriniai modeliai 
(6 ir 7 pav.), sudaryti, remiantis atitinkamų dviejų atvejų tyrimu, t. y. Lietuvoje 
sukaupta kūrybos visuomenės politikos (vykdomos įgyvendinant šalies raidos 
strategiją) patirtimi.
3.1. Kūrybos visuomenės politikos krypčių nustatymo empirinis modelis
Šis modelis aprašo kūrybos visuomenės politikos krypčių nustatymą (rengiant 
šalies raidos strategiją), remiantis pavienio atvejo (tokios politikos Lietuvoje kryp-
čių nustatymo) nagrinėjimu. nagrinėta, remiantis keturiais viešaisiais dokumen-
tais („Lietuva 2030“, 2010; Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2010; Facebook, 
2011; Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektas, 2011).
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6 pav. Kūrybos visuomenės politikos krypčių nustatymo  
(rengiant šalies raidos strategiją) empirinis modelis
Fig. 6. The empirical model of directions’ determination  
(during the preparation of the state development strategy)  
of creative society policy
Plėtotinio strateginio valdymo (Vasiliauskas, 2004, p. 11–13) nuostatų (pri-
pažįstant verslo grandžių ir visuomenės institucijų iniciatyvos svarbą) taikymą 
modeliui pagrindžia tokie atvejo tyrimo faktai. Kuriant šalies raidos strategiją 
Lietuvoje siekta kuo didesnio visuomenės sutarimo dėl šalies vizijos ir pažangos 
vertybių. Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinis strategijos rengėjas buvo visuo-
menė, aktyviai dalyvavusi visuose rengimo etapuose. Siekiant kuo daugiau pi-
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liečių įtraukti į strategijos rengimą, atvirai svarstyta apie Lietuvos ateitį: šalies 
regionuose veikė minčių pateikimo centrai, visoje Lietuvoje buvo paskelbta min-
čių rinkimo diena, visą strategijos rengimo laiką veikė minčių bankas interneto 
svetainėje „Lietuva 2030“ (2010). be to, mokyklose buvo paskirta minčių Lietu-
vai savaitė, kai mokiniai apie Lietuvos ateitį kūrė rašinius, o gabiausieji mokiniai 
buvo pakviesti vykdyti projektą „Moksleiviai – į Vyriausybę“, kur pristatė savo 
sumanymus. Lietuvos žmonės (ir lietuviai visame pasaulyje) apie šią strategiją 
galėjo pateikti savo nuomonę paskelbtame viešajame pasitarime (Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė, 2010). Svarbu, kad strategijos rengimą prižiūrėjo Valstybės 
pažangos taryba, į kurią susibūrė žinomi verslo, kultūros, meno, mokslo ir visuo-
menės veikėjai ir Vyriausybės atstovai. Valstybės pažangos taryba ne tik rinkosi į 
7 oficialius posėdžius, bet ir dalyvavo, rengiant visą strategiją nuo minčių patei-
kimo centrų iki radijo laidų, kuriose buvo pristatomas strategijos projektas. be to, 
Valstybės pažangos tarybos nariai dalyvavo viešuose svarstymuose ir strategijos 
projekto aptarimuose: „Siekiant (...) dialogo su socialiniais ir ekonominiais par-
tneriais, organizuotos apskritojo stalo diskusijos su žinių ekonomikos forumu, 
akademine bendruomene, jaunimo ir moksleivių organizacijomis, (...) socialinių 
ir ekonominių partnerių asocijuotomis struktūromis, žiniasklaidos ir verslo orga-
nizacijų atstovais. Projektas taip pat buvo aptariamas su pasaulio lietuviais Lie-
tuvos diplomatinėse atstovybėse, organizuotos konsultacijos su nevyriausybinė-
mis organizacijomis, surengti vieši Strategijos projekto aptarimai 5 regionuose su 
vietos bendruomenės ir verslo atstovais, parengtas radijo laidų, kuriose dalyvavo 
Valstybės pažangos tarybos ir teminių darbo grupių nariai, ciklas“ (Lietuvos Res-
publikos Seimo nutarimo projektas, 2011, p. 32). Su strategijos rengimu susijusiai 
informacijai skelbti naudojama interneto svetainė „Lietuva 2030“ (2010) ir soci-
alinė interneto svetainė (Facebook, 2011). Minėti faktai liudija verslo grandžių ir 
visuomenės institucijų iniciatyvos svarbos pripažinimą šiuo atveju. Modelis turi 
tiksliai atvaizduoti tikrovę, todėl į kūrybos visuomenės politikos krypčių nusta-
tymo empirinį modelį įtraukta Valstybės pažangos taryba ir visuomenės dalyva-
vimas (apimantis piliečius ir bendruomenes; nevyriausybines organizacijas arba 
nVo; verslo organizacijas).
Pažymėtina, kad kūrybos visuomenės politikos krypčių nustatymas (rengiant 
šalies raidos strategiją) pagrįstas institucionalizmo teorijos (Parsons, 1960; Zaka-
revičius ir kt., 2004, p. 82) principais (tikslai nustatomi grupiniuose svarstymuose, 
kur dalyvauja kuo platesnis atstovų ratas; visų lygių sprendimai priimami, įvairiais 
būdais įtraukus visus susijusius atstovus). Tai rodo pavienio atvejo (kūrybos visuo-
menės politikos Lietuvoje krypčių nustatymo) tyrimo faktai. Valstybės pažangos 
taryba nagrinėjo teminių darbo grupių siūlymus ir visuomenės pateiktas mintis, 
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parengė strategijos projektą, kuris plačiai aptartas su visuomene ir socialiniais at-
stovais. Siekiant įvertinti esamą padėtį, nagrinėti visuomenės pateiktas mintis ir 
rinkti pasiūlymus, sudarytos tokios darbo grupės: „Kūrybinė visuomenė“, „Su-
mani ekonomika“, „Pilietinė visuomenė ir vertybės“, kuriose „savanoriškai dirbo 
nevyriausybinių organizacijų, akademinio pasaulio, verslo organizacijų ir ministe-
rijų atstovai, taip pat nepriklausomi konsultantai ir ekspertai“ (Lietuvos Respubli-
kos Seimo nutarimo projektas, 2011, p. 32). Teminėse darbo grupėse apibendrinus 
gautą informaciją, išryškintos pagrindinės kryptys ir kūrybos visuomenės politikos 
kryptys (atskleidžiančios, beje, ir mokslinėje literatūroje nagrinėjamas kūrybos vi-
suomenės politikos kryptis): veikli visuomenė (apimanti ir vidurinio mokslo siste-
mos keitimo bei aukštos kokybės kultūros paslaugų, kūrybos industrijų produktų 
iniciatyvas), solidari visuomenė (apimanti ir darnios šeimos stiprinimo iniciaty-
vas), besimokanti visuomenė (apimanti ir aukštojo mokslo sistemos tobulinimo 
iniciatyvas). nustatant kryptis ryškus institucionalizmo principas (kryptys nusta-
tytos, visuomenei pateikus minčių ir pasiūlymų, o darbo grupėms juos išnagrinėjus 
bei apibendrinus), todėl į kūrybos visuomenės politikos krypčių nustatymo empiri-
nį modelį įtrauktos ir minėtos darbo grupės.
Papildomai atkreiptinas dėmesys į vartojamas sąvokas (kūrybos visuomenė ir 
sumani visuomenė). Kaip minėta, ekspertiniu lygmeniu rengiant šalies raidos stra-
tegiją „Lietuva 2030“ dalyvavo trys teminės darbo grupės: sumanios ekonomi-
kos, kūrybinės ir pilietinės visuomenės. Atsižvelgiant į tai, strategijoje išskirtos 
esminės pažangos sritys (visuomenė, ekonomika ir valdžia), kurių pavadinimai 
strategijoje suvienodinti („Sumani visuomenė“, „Sumani ekonomika“ ir „Suma-
nus valdymas“).
Straipsnyje, remiantis visuomenės raidos požiūriu (paaiškintas straipsnio pra-
džioje, prie kūrybos visuomenės pagrindimo), visur vartojama kūrybos visuome-
nės sąvoka.
3.2. Kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo empirinis modelis
Šis modelis aprašo kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimą (remiantis ša-
lies raidos strategija), nagrinėjant paskirą atvejį (įgyvendinant tokią politiką Lie-
tuvoje). Analizei panaudoti 7 viešieji dokumentai (Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimas, 2007, 2012; „Lietuva 2030“, 2010, 2014; Lietuvos Respublikos finan-
sų ministro įsakymas, 2010; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2011, 
2012).
Sudarant modelį, dera atkreipti dėmesį į pagrindinį organizacinio tobulinimo 
(vystymo) teorijos (beckhard, 1969, kt.) principą (valdymo tobulinimas – ne pa-
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sikartojantys ar juolab vienkartiniai veiksmai, o nuolatinis, kasdienis procesas). 
Tai patvirtina tokie minėto atvejo tyrimo faktai. Šalies raidos strategijos įgyven-
dinimas Lietuvoje yra nuolatinė kintanti pažanga, kur pagrindinį vaidmenį atlie-
ka visuomenė ir Valstybės pažangos taryba, sudaroma Vyriausybės. Tai ne vien 
tiesioginis strategijos krypčių ir iniciatyvų įgyvendinimas, jis apima ir visuome-
nei svarbių klausimų sprendimą, skatina nuolatinį pažangių minčių kūrimą. Kaip 
atskleidė atvejo tyrimas, šalies raidos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimu 
rūpinasi tokie svarbiausi pažangos atstovai: Atviras pažangos forumas „Lietuva 
2030“ ir Valstybės pažangos taryba su savo sekretoriatu. Atviram pažangos foru-
mui „Lietuva 2030“ skirta palaikyti ir skatinti nuolatinį svarstymą su visuomene 
apie šalies raidą, prioritetus ir vertybes. numatoma, kad forumas minčių sklaidai 
ir bendram svarstymui turi suburti mokslininkus, verslininkus, kultūros atstovus 
ir kitus veiklius visuomenės narius; šio forumo renginiai turėtų vykti ne rečiau 
kaip 2 kartus per metus. Valstybės pažangos taryba vadovauja forumui „Lietuva 
2030“ ir jo veiklai, be to, nuolat prižiūri, kaip įgyvendinama strategija, stebi re-
zultatus: „Valstybės pažangos taryba kiekvienais metais vertins Strategijos inicia-
tyvų aktualumą ir bus atsakinga už metinių pažangos darbų sąrašo sudarymą ir jo 
pateikimą Vyriausybei. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, Valstybės pažangos tarybos 
sudėtis bus atnaujinama, siekiant į jos veiklą įtraukti aktyvius visuomenės (apie 50 
proc.), parlamentinių frakcijų (apie 20 proc.) ir valdžios institucijų (apie 30 proc.) 
atstovus. Valstybės pažangos taryba į posėdžius rinksis ne rečiau kaip kartą per 3 
mėnesius. (...) Valstybės pažangos tarybos sekretoriatas dirbs Ministro Pirmininko 
tarnyboje ir bus atsakingas už Strategijos įgyvendinimo koordinavimą ir nuolati-
nę stebėseną valdžios institucijų lygiu“ (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 
2012). be to, Valstybės pažangos tarybos sekretoriatui pavesta nuolat dalyvauti 
forumo „Lietuva 2030“ renginiuose, rengiant ten vykusių svarstymų išvadas ir 
pateikiant pasiūlymų, kaip jas įgyvendinti.
Plėtotinio strateginio valdymo (Vasiliauskas, 2004, p. 11–13) nuostatų (pirmu-
mo valstybės institucijų, verslo grandžių ir visuomenės institucijų bendradarbia-
vimui teikimo) taikymą modeliui (7 pav.) pagrindžia tokie atvejo tyrimo faktai. 
Šalies raidos strategiją (kur minima kūrybos visuomenė) ketinama įgyvendinti 
trimis pagrindinėmis kryptimis: „greitos pergalės“ – kasmet Vyriausybė įsiparei-
goja įgyvendinti dešimt svarbių darbų; sisteminis vizijos įgyvendinimas, remian-
tis strateginio planavimo dokumentais (vidutinės ir trumpos trukmės planavimo 
dokumentus); bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (nVo) tiesioginis 
įtraukimas. Sudarant modelį, minėtas įgyvendinimo kryptis (Lietuvos Respublikos 
Seimo nutarimas, 2012) reikia paaiškinti išsamiau.
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7 pav. Kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo  
(remiantis šalies raidos strategija) empirinis modelis  
(sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, 2012)
Fig. 7. The empirical model of implementation of creative society policy  
(through the state development strategy; basing on the Resolution of the Seimas  
of the Republic of Lithuania, 2012)
Pirmoji kryptis – „greitos pergalės“ – tai metiniai pažangos darbai. Atsižvelg-
dama į esamą padėtį ir pažangą, Valstybės pažangos taryba numato kasmet išskirti 
dešimt būtinų pažangos darbų, kad būtų įgyvendintos svarbiausios iniciatyvos. Šių 
darbų svarstymas numatytas ir atvirame forume „Lietuva 2030“. Apsvarstytų darbų 
sąrašą minėta taryba turi perduoti Vyriausybei, pasiūlydama įtraukti juos į kasmet 
tvirtinamus Vyriausybės ir ministrų prioritetus. Susiejant strategijos iniciatyvas 
su Vyriausybės metiniais prioritetais, užtikrinamas tuo metu reikšmingos veiklos 
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įgyvendinimas: „Metinių pažangos darbų įtraukimas į Vyriausybės prioritetus yra 
labai reikšmingas procesas Strategijos rezultatams pasiekti, turintis poveikį ne tik 
einamiesiems metams, bet ir ilgesniuoju laikotarpiu. Vyriausybės prioritetams įgy-
vendinti turi būti sutelkiami visi reikiami ištekliai, o tai daro tiesioginę įtaką vals-
tybės biudžeto sudarymui. (...) Seimas, siekdamas užtikrinti efektyvų Strategijos 
įgyvendinimą, svarstydamas pateiktą valstybės biudžeto projektą, turėtų įvertinti 
asignavimų paskirstymą ir Vyriausybės prioritetų sąsajas su Strategijos nuostato-
mis“ (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 2012).
Antroji kryptis – strategijos sisteminis įgyvendinimas. numatoma, kad pažan-
gos vertybes, apibrėžtas strategijoje, privalės atskleisti visos viešosios politikos 
sritys (kai bus nustatomi strateginiai tikslai ar priimami kiti svarbūs valdymo 
sprendimai). Strategijai įgyvendinti pasitelkiama ir strateginio planavimo doku-
mentų sistema – šiai strategijai įgyvendinti parengta nacionalinės pažangos pro-
grama (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2012), kurioje numatytas 
Europos Sąjungos finansinės pagalbos ir valstybės išteklių paskirstymas, siekiant 
2014–2020 metų ilgalaikių valstybės prioritetų (Finansų ministerija paskirta atsa-
kinga už šios programos rengimą): „Kiekviena ministerija ar Vyriausybės įstaiga 
tiesiogiai dalyvaus, įgyvendinant Strategiją. Rengdamos savo strateginius veiklos 
planus, institucijos turės vadovautis Strategijos nuostatomis ir užtikrinti naciona-
linės pažangos programos tikslų įgyvendinimą. Taigi Strategijos nuostatos turės 
tiesioginę įtaką institucijų veiklai“ (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 2012).
Trečioji kryptis – bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų tiesioginis da-
lyvavimas: „į Strategijos įgyvendinimą siekiama įtraukti visuomenę ir įvairias jos 
grupes, didžiausią dėmesį skiriant bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų 
dalyvavimui. Lietuvos visuomenė ir verslo organizacijos bus skatinamos savo dar-
bais prisidėti prie pažangos krypčių įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimas, 2012). Pažymėtina, kad daug gerų darbų, skatinančių šalies pažangą, 
atliekama jau šiandien, tokių gerosios patirties pavyzdžių galima surasti interneto 
svetainėje „Lietuva 2030“ (2014).
Atsižvelgiant į strateginio valdymo žingsnius viešajame sektoriuje (Vasi-
liauskas, 2004, p. 9; Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2008), modelyje turi 
atsiskleisti ir kūrybos visuomenės politikos (įgyvendinant šalies raidos strategi-
ją) vertinimas. Kaip numato viešojo sektoriaus strateginio planavimo metodikos 
(Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas, 2010; Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas, 2011), vertinti būtina atsižvelgiant į rodiklius: „Strategi-
jos įgyvendinimo sėkmė bus vertinama, stebint pažangos rodiklių, kurie tiesio-
giai nurodo pagrindinius siekiamus rezultatus iki 2030 metų, pokyčius“ (Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimas, 2012). Siekiant suderinamumo su įgyvendinama 
strategija „Europa 2020“, šalies raidos strategijoje apibrėžta, kokie rezultatai turi 
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būti pasiekti jau 2020 metais. Paminėtina, kad tarpinis išsamus strategijos vertini-
mas numatytas 2020 metais, siekiant tobulinti strategijos įgyvendinimą ir pasiekti 
geresnių rezultatų, tačiau tai gali būti atliekama ir dažniau (jei prisireiktų vertinti 
tuo metu reikšmingus strategijos įgyvendinimo bruožus, pavyzdžiui, naudingumą, 
rezultatyvumą, paskirų krypčių tęstinumo poreikį ar tinkamumą). Pažymėtina, kad 
atvejo tyrimas rodo, jog už šios strategijos įgyvendinimą ir planuotų rezultatų pa-
siekimą turi būti nuolat atsiskaitoma Valstybės pažangos tarybai bei visuomenei. 
Informacija apie strategijos įgyvendinimo rezultatus kasmet turi būti pateikiama 
viešam svarstymui kaip Vyriausybės veiklos ataskaitos (kuri teikiama Seimui) da-
lis; vertinant pažangą, turi būti atsižvelgiama ir į šalies ūkio konkurencingumo 
rodiklius (Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, 2007). numatoma, kad šioje 
ataskaitoje turi būti ir informacija apie Vyriausybės veiklos prioritetų, tarp jų ir 
metinių pažangos darbų, įgyvendinimą. Strategijos pažangos rodiklių švieslentę ir 
pažangos darbų įgyvendinimo rezultatus galima stebėti interneto svetainėje „Lie-
tuva 2030“ (2010).
Modelis, kaip minėta, turi tiksliai atvaizduoti tikrovę. dėl šios priežasties į 
kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo empirinį modelį įtraukta: Valstybės 
pažangos taryba, Atviras pažangos forumas, visuomenės dalyvavimas (apiman-
tis piliečius ir bendruomenes, nevyriausybines ir verslo organizacijas), strateginio 
planavimo sistema (apimanti Vyriausybę, ministerijas, savivaldybes, strateginio 
planavimo dokumentus), metiniai pažangos darbai ir periodiškas strategijos ver-
tinimas.
išvados
Kūrybos visuomenės politika yra gana naujas reiškinys. Pažymėtina, kad 
mokslininkai ir politikai iki šiol svarsto, kokioje visuomenėje mes gyvename, kokį 
vaidmenį atlieka technologijos ir informacija. Tiksliau apibūdinti dabartinę visuo-
menę leidžia visuomenės raidos požymis. Pagal šį požymį, atsižvelgiant į tech-
nologijų kaitą, skiriami šeši visuomenės tipai (epochos): tradicinė visuomenė (iki 
1800 metų), pramoninė visuomenė (1800–1950 metai), popramoninė visuomenė 
(1950–1980 metai), žinių visuomenė – taip sutarta vadinti informacinę visuome-
nę pasaulio politikų UnESCo susitikime 2004 metais (1980–2000 metai), kūry-
bos visuomenė (nuo 2000 metų), svajonių visuomenė – būsimas tipas, aprašytas 
mokslininkų futurologų. Kūrybos visuomenės atsiradimą pagrindžia tyrimai apie 
augančią (ir nuo 2000 metų ėmusį vyrauti) kūrybos klasę dabartinėje visuomenėje 
ir pastaruoju metu išryškėjęs kūrybos industrijų reiškinys. Atsižvelgiant į kūrybos 
klasės svarbą dabartinėje visuomenėje, galima teigti, kad kūrybos visuomenė yra 
visuomenės, kurioje kūrybos klasės atstovai sudaro bent 25–30 proc. visų šalies 
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darbuotojų, tipas. Paminėtina, kad kūrybos klasę sudaro žmonės, dirbantys mokslo 
ir inžinerijos, tyrimų ir plėtros, aukštosiomis technologijomis grįstose pramonės 
šakose (kitaip tariant, naujovėmis grįstose pramonės šakose), meno, muzikos, kul-
tūros, estetikos ir dizaino srityse (kitaip tariant, kūrybinės veiklos srityse), taip 
pat žiniomis, išmanymu grįstų profesijų atstovai sveikatos apsaugos, finansinio 
tarpininkavimo, teisinių paslaugų ir švietimo srityse. Kūrybos visuomenės politi-
kos, kaip gana naujos politikos, svarbą pagrindžia XXI amžiaus pradžioje atlikti 
tyrimai, kurie rodo, kad kultūra ir ja pagrįstas kūrybiškumas yra vienas svarbiau-
sių Europos konkurencingumo pasaulyje šaltinių (kultūros finansavimui skiriamas 
didelis Europos Sąjungos ir Lietuvos politikų dėmesys). Lietuvoje 2012 metais 
net įkurtas Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas (Kazimiero Simonavi-
čiaus universitete, Vilniuje) bei Kūrybinių industrijų fakultetas (Vilniaus gedimi-
no technikos universitete). Kūrybos visuomenės politika svarbi viešojo intereso 
užtikrinimo požiūriu, tokia visuomenė numatyta šalies raidos strategijoje (Lietu-
voje). Kūrybos visuomenės politika gali būti apibrėžta kaip gana nauja politika 
(viešosios politikos sritis), įvardijanti kūrybos visuomenę ir atsiskleidžianti šalies 
Seimo, Vyriausybės nutarimuose ir kituose viešuosiuose dokumentuose. Kūrybos 
visuomenės politikos tikslas – kuo daugiau žmonių išugdyti gebėti susirasti savas 
įgimtas kūrybines galias, toje srityje įgyti kuo aukštesnį išsilavinimą ir gyventi bei 
dirbti šioje srityje savame krašte.
nors viešosios politikos procesas yra plačiai išnagrinėtas ir dažnai suvokiamas 
kaip paskirų žingsnių arba stadijų seka, tikrasis pasaulis yra sudėtingesnis, jis ne-
padalytas į aiškiai apibrėžtus ciklus ir fazes. Tiriant kūrybos visuomenės politikos 
(kaip viešosios politikos srities) procesą paskiroje šalyje pastebima, kad Lietuvoje 
išryškėjo atitinkamos šios politikos krypčių nustatymo ir įgyvendinimo stadijos. 
Tyrimo rezultatas – sudarytas kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo mo-
delis (atlikus mokslinės literatūros analizę ir dviejų atvejų tyrimą). Sudarant šį 
modelį, nagrinėti šios politikos kūrimo ir įgyvendinimo procesai (Lietuvos atveju); 
papildomai atsižvelgta į mokslinėje literatūroje pateiktus tyrinėjimus apie visuo-
menei, kaip sistemai, priskiriamas raidos, erdvės bei socialinės prigimties savybes, 
kas lemia būtinybę įvertinti ankstesnės politikos patirtį ir šalies raidos strategijos 
poveikį (įvairioms sritims); pasiremta strateginio valdymo žingsniais viešajame 
sektoriuje (kai rengiamos paskirų šalių, regionų raidos strategijos, kur minima kū-
rybos visuomenė). Pagal sudarytą modelį kūrybos visuomenės politika (kaip gana 
nauja politika) gali būti formuojama ir įgyvendinama paskiroje šalyje. Modelį su-
daro penkios dalys: ankstesnės politikos patirtis; šalies (regiono) raidos strategijos, 
kur minima kūrybos visuomenė, poveikis įvairioms sritims; strateginio valdymo 
žingsniai viešajame sektoriuje; kūrybos visuomenės politikos krypčių nustaty-
mas; kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimas (pirmos trys dalys nustatytos 
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mokslinės literatūros analizės metodu, likusios dvi – pagrįstos atvejo tyrimu). Kaip 
nurodo modelis, pirmiausia svarbu įvertinti ankstesnės politikos patirtį, sukauptą 
vykdant šalyje ankstesnio visuomenės tipo (žinių visuomenės) politiką ir kūrybos 
visuomenės politiką. Tai padeda apibrėžti kliūtis, su kuriomis susidūrė ankstesnio 
visuomenės tipo politika, ir jų įveikimo būdus, be to, atskleisti kūrybos visuome-
nės politikos paskiroje šalyje teisinius ir organizacinius ypatumus. Siekiant tyrimo 
išsamumo, reikia išnagrinėti šalies (regiono) raidos strategijos poveikį įvairioms 
sritims. būtina įvertinti minėtos strategijos rengimo ir įgyvendinimo eigą. Šiame 
etape remiamasi pagrindiniais strateginio valdymo žingsniais, kurie taikomi vie-
šojo sektoriaus strateginio planavimo metodikoje (vertinami šie žingsniai: esamos 
padėties nagrinėjimas, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių nustatymas, vi-
zija, misija, strateginiai tikslai, įgyvendinimo programos, pokyčių valdymas, ste-
bėsena, procesų atnaujinimas). įvertinus minėtos strategijos rengimo eigą ir jos 
įgyvendinimo programas, svarbu įvertinti kūrybos visuomenės politikos krypčių 
nustatymo ir jų įgyvendinimo galimybes. Čia taikomi kūrybos visuomenės poli-
tikos krypčių nustatymo ir įgyvendinimo empiriniai modeliai, sudaryti, remiantis 
dviejų atvejų tyrimu, t. y. Lietuvoje sukaupta kūrybos visuomenės politikos (vyk-
doma įgyvendinant šalies raidos strategiją) patirtimi.
Atskleistos kūrybos visuomenės politikos Lietuvoje kryptys, nustatytos ren-
giant šalies raidos strategiją (atlikus krypčių nustatymo Lietuvoje atvejo tyrimą): 
veikli visuomenė, solidari visuomenė, besimokanti visuomenė. Atvejo tyrimas 
parodė, kad kryptys Lietuvoje nustatytos laikantis institucionalizmo teorijos prin-
cipų: visuomenei pateikus minčių ir pasiūlymų, teminėms darbo grupėms („Kūry-
binė visuomenė“, „Sumani ekonomika“, „Pilietinė visuomenė ir vertybės“) juos 
išnagrinėjus bei apibendrinus (todėl į kūrybos visuomenės politikos krypčių nusta-
tymo empirinį modelį įtrauktos ir darbo grupės). Paminėtina, kad šios kryptys ati-
tiko ir mokslinėje literatūroje nagrinėjamas kūrybos visuomenės politikos kryptis 
(veikli visuomenė apėmė ir vidurinio mokslo sistemos keitimo bei aukštos koky-
bės kultūros paslaugų, kūrybos industrijų produktų iniciatyvas; solidari visuomenė 
apėmė ir darnios šeimos stiprinimo iniciatyvas; besimokanti visuomenė apėmė ir 
aukštojo mokslo sistemos tobulinimo iniciatyvas).
Atskleistos kūrybos visuomenės politikos Lietuvoje įgyvendinimo (įgyvendi-
nant šalies raidos strategiją) kryptys (atlikus įgyvendinimo Lietuvoje atvejo ty-
rimą): 1) „greitos pergalės“ (kasmet Vyriausybė įsipareigoja įgyvendinti dešimt 
svarbių darbų); 2) sisteminis strategijos įgyvendinimas (remiantis strateginio pla-
navimo dokumentais – vidutinės ir trumpos trukmės; be to, svarbu atsižvelgti į 
papildomą veiksnį – būtinybę turėti šiai politikai tinkamą instituciją, kuri turėtų 
galią prižiūrėti visų lygmenų strategijų rengimo ir įgyvendinimo eigą); 3) ben-
druomenių bei nevyriausybinių organizacijų tiesioginis įtraukimas. Atvejo tyrimas 
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patvirtino, kad tokios politikos įgyvendinimas Lietuvoje pagrįstas pagrindiniu or-
ganizacinio tobulinimo (vystymo) teorijos principu (valdymo tobulinimas – tai ne 
pasikartojantys ar juolab vienkartiniai veiksmai, o nuolatinis, kasdienis procesas), 
į kūrybos visuomenės politikos įgyvendinimo empirinį modelį įtraukta Valstybės 
pažangos taryba, Atviras pažangos forumas, visuomenės dalyvavimas (apimantis 
piliečius ir bendruomenes; nevyriausybines organizacijas; verslo organizacijas), 
strateginio planavimo sistema (apimanti Vyriausybę, ministerijas, savivaldybes ir 
strateginio planavimo dokumentus), metiniai pažangos darbai ir periodiškas stra-
tegijos vertinimas.
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on the discourse of implementation of  
a creative society policy model
aurimas venckūnas
S u m m a r y
The article is dedicated to creative society policy (i.e. the model of its im-
plementation in Lithuania), investigating the empirical process of public policy. 
Problem: how the implementation of creative society policy (as a rather new po-
licy) is performed in a separate country. Aim of research is to make the model of 
implementation of creative society policy, showing the empirical process of public 
policy in Lithuania.
Tasks:
• To ground the creative society policy as a separate and rather new policy 
(grounding the creative society and the importance of its policy);
• To make an empirically based model of implementation of creative society 
policy;
• To reveal the directions of formation of creative society policy in Lithuania;
• To reveal the directions of implementation of creative society policy in 
Lithuania.
Ways and methods of research are: analysis of scientific literature (a general 
method), two cases’ (i.e. directions’ determination and implementation of creative 
society policy in Lithuania) study, a long-term (longitudinal) analysis of docu-
ments (performed in 2011–2015). 
Results and conclusions:
Creative society policy is a rather new policy (a new phenomenon). It should be 
noted that scientists and politicians have been discussing the character of contem-
porary society and the role of technologies and information in it. However, his-
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torical approach to society development helps to describe contemporary society 
more precisely. Considering the change of technologies, this approach distinguis-
hes six society types (epochs): traditional society (until 1800), industrial society 
(1800–1950), post-industrial society (1950–1980), knowledge society – as was 
agreed to call information society at the world politicians UnESCo meeting in 
2004 (1980–2000), creative society (since 2000), dream society – future type, des-
cribed by futurology scientists (Jensen, 2004; Vareikis, 2012; etc). The appearance 
of creative society is grounded by the research (Florida, 2002, p. 5; Kirvelis, 2007, 
p. 78) about the increasing (and dominating since 2000) amount of the creati-
ve class (consisting of 2 parts: super-creative core and creative professionals) in 
contemporary society, as well as by the recently appeared phenomenon of creative 
industries (Caves, 2002; etc). Considering the importance of the creative class in 
contemporary society, it can be concluded that creative society is a separate society 
type where the representatives of the creative class make at least 25–30 percent 
of all employees of the country (Kirvelis, 2007, p. 28; Florida etc, 2004, p. 14). 
It can be noted that the creative class consists of people employed in science and 
engineering, research and development, high technology industries (i.e. in inno-
vation-based industries), in arts, music, culture, aesthetics and design (i.e. in cre-
ative occupations), as well as of representatives of knowledge-based occupations 
in healthcare, financial and legal services, education. The importance of creative 
society policy, as a rather new policy, is grounded by the research (KEA, 2006, 
2009) of the 21st century, showing that culture-based creativity is one of the most 
important sources of European competitiveness in the world (politicians of the 
European Union and Lithuania pay much attention to financing of culture). Moreo-
ver, in Lithuania in 2012, there were established: Creative Society and Economy 
Institute (at Kazimieras Simonavičius University in Vilnius) and Faculty of Crea-
tive Industries (at Vilnius gediminas Technical University). Furthermore, creative 
society policy is important in the point of view of public interest, such society is 
declared in the state development strategy (in Lithuania). All in all, creative socie-
ty policy can be defined as a rather new policy (a public policy area), mentioning 
the creative society and performed through the resolutions of the Parliament and 
the government in a separate country, as well as through other public documents. 
Aim of creative society policy (Kirvelis, 2011, p. 6): as many people as possible 
are raised to discover their own creative abilities, to obtain as possibly higher edu-
cation for these abilities, and to live and be employed with these abilities in their 
own country.
Public policy process is broadly analysed and often understood as a sequence of 
separate steps, or stages; however, the real world is more complicated, and it is not 
devided into clearly defined cycles or phases. Investigating the process of creative 
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society policy (as a public policy area) in a separate country (Lithuania), the stages 
of directions’ determination and implementation of this policy can be perceived. 
Research results are the model of implementation of creative society policy (ha-
ving performed analysis of scientific literature and two cases’ study). For making 
of this model, the processes of formation and implementation of this policy (in the 
case of Lithuania) were analysed; moreover, the properties (development, space, 
social origin) of society, as a system, given in scientific literature, were conside-
red - that require to evaluate experience of previous policy and influence of the 
state development strategy (on different sectors); furthermore, strategic manage-
ment steps in the public sector (while preparing the state, or region, development 
strategies that declare creative society) were considered. The model shows how 
creative society policy (as a rather new policy) can be formed and implemented in 
a separate country. The model consists of five parts: experience of previous policy; 
influence of the state (or region) development strategy (declaring creative society) 
on different sectors; strategic managent steps in the public sector; directions’ deter-
mination of creative society policy; implementation of creative society policy (the 
first three parts are determined in the method of analysis of scientific literature, and 
the last two parts are grounded on two cases’ study). According to the model, it is 
firstly important to evaluate the experience of previous policy, having performed 
the previous society type (knowledge society) policy and creative society policy in 
a country. Thus, it is possible to define problems of the previous society type poli-
cy, and their solutions, as well to reveal legal and organizational aspects of creative 
society policy in a separate country. For particularity reasons, influence of the state 
(region) development strategy on different sectors should be analysed, too. Mo-
reover, it is necessary to evaluate the formation and implementation process of the 
previously mentioned strategy. This stage is made according to the main strategic 
management steps applied in strategic planning methodology for the public sector 
(i.e. analysis of current situation; determination of strengths, weaknesses, oppor-
tunities and threats, or SWoT; vision; mission; strategic goals; implementation 
programs; change management; monitoring and renewal of processes should be 
evaluated). Having evaluated the formation process and implementation programs 
of the previously mentioned strategy, it is necessary to evaluate directions’ deter-
mination of creative society policy, and their implementation possibilities. Here, 
the empirical models of directions’ determination and implementation of creative 
society policy are used; they were made basing on two cases’ study, i.e. on the 
experience of creative society policy (performed through the state development 
strategy) in Lithuania.
The following directions (determined during the preparation of the state deve-
lopment strategy) of creative society policy in Lithuania were revealed (having 
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performed the case study of directions’ determination in Lithuania): active socie-
ty, solidary society, learning society. The case study showed that directions’ de-
termination in Lithuania was based on the principles of the institutional theory: 
directions were determined only after society gave ideas and suggestions, and the 
thematic working groups (“Creative society”, “Smart economics”, and “Civil so-
ciety and values”) analysed and generalized them (due to this reason, the working 
groups were included in the empirical model of directions’ determination of crea-
tive society policy, too). It should be mentioned that these directions reflected the 
directions of creative society policy given in scientific literature (active society 
included initiatives for change of the general education system, for high quality 
culture services and creative industry products etc; solidary society included ini-
tiatives for strengthening of the harmonious family etc; learning society included 
initiatives for development of the higher education system etc).
The following directions of implementation of creative society policy (through 
the state development strategy) in Lithuania were revealed (having performed the 
case study of implementation in Lithuania): “quick wins” (commitment of the go-
vernment to take 10 important actions every year); systemic implementation of 
this strategy (through the system of strategic planning documents – medium and 
short-term planning documents; as well, it is essential to consider one more factor 
here, i.e. it is essential to have the proper institution, with the necessary powers 
to control the preparation and implementation of strategies in all levels); direct 
involvement of communities and non-governmental organizations, or ngo. The 
case study proved that implementation of this policy in Lithuania was based on the 
main principle of the organizational development theory (development of manage-
ment – this is not repeated or even onetime actions but a constant, daily process), 
and the following items were included in the empirical model of implementation 
of creative society policy: the State Progress Council, the open Progress Forum, 
participation of society (including citizens and communities; non-governmental 
organizations; business organizations), the strategic planning system (including 
the government, ministries, municipalities, and strategic planning documents), 
annual progress actions, periodical evaluation of this strategy.
